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TAKVİMDEN BİR YAPRAK
Büyük i ar
İp m
lM fem leke te  h izm eti dokunmuş
4 büyük le rin  doğum yahut ö - 
lüm  gün leri veyahut ta onlara 
a it  b ir ha tıra  do lay ıs ile  anma tö­
ren le ri te rt ip  ed iliyo r. N itek im , 
büyük hocam ız ve m eslektaşım ız 
Ahm et M ith a t merhum hakk ında 
da b ir ih t ifa l yap ıld ı. Bu k ad irş i­
naslık  bana bundan bilmem  kaç 
sene evvel düşünülen b ir  «Büyük 
Adam la r Ga leris i»  tasavvurunu 
h a t ır la t t ı;  o zaman yaz ı a ilesi 
iç inde ^bulunduğum gazete, bu 
mevzuda b ir  anket te rt ip  eylem iş­
t i. Böyle b ir  ga le ri teşekkü l rOder- 
se buraya k im le r g irm e lid ir?
Gazete bunu tan ınm ış şahsiyet 
lere so rd u ; a lın an  cevap ları neş - 
r e t t i ; bun larda d ikka te  değer 
is im le r v a rd ı; ya z ık  k i mesele 
b ir anket çerçevesinden harice 
ç ıkam ad ı... H a lbuk i bu ga le ri, ye­
ni nesle mem leket büyük le rin i ta ­
n ıtm ak  iç in  güzel b ir tesis o lab i­
lird i.
Herkes, m eşhurla rın  hâl tercü­
m ele rin i okum akla m üke lle f de - 
¿ i ld i r ; ona bu m ecburiyeti fa rk ın a
varm adan yap tırm ak  lâz ım d ır; 
k ıya fethane le rin , se rg ile rin , fuar­
la r ın  fayda la r ı bu bakım dand ır.
P a rla k  b ir m azim iz v a r; ecda. 
d ıın ız  bize muazzam b ir  mira* 
b ıra k t ı;  biz b ıı serveti idare ede 
m ed ik ; m üsrif ve ida res iz b ir mı 
rasyedi z ih n iye tile  har vurup, 
harman savurduk. Faka t is ra f e 
dem ediğim iz b ir servet va r k i, c 
da ta r ih im iz d ir ;  hiç olmazsa onur 
kadrü k ıym e tin i b ile lim . Fermanı, 
n ı üç k ıt ’ ada yürü ten  b ir  ü lke 
lâ fla  ku ru lm az; her sahada büy iil 
h im m etle r ve^Up h im m etleri sarfı 
den adam lar iste r. İşte b ir «Bü 
yük Adam la r Ga leris i»  bunun to| 
yekûn ha lli dem ektir.
Tarih im izde  öyle şahsfyeUşt 
var k i, is im le r in in  etrafıntftf* biı 
âlem top lu yo rla r; meselâ son rie 
fa kendisinden bahsedilen- Ahme 
M ith a t E fendi merhum ... Bu ad; 
m ın m ille t i okumağa a lıştırm a! 
bak ım ından yap tığ ı büyük hizm et 
ne ile  ödeneb ilir?  (Tercüm an- 
H ak ik a t)  gazetesin in başında vo 
lûd b ir ka r iha  fîe 'm aka le  yazmış',’  
roman yazm ış, t iy a tro  yazm ış, i l ­
m i ve d in i ya z ıla r neşretm iş... 
H a lk ta  büyük a lâka uyand ırm ak 
kud re tin i gösterm iş... (Haşan  Mel 
lah la r, Hüseyin  F e llâ h la r)  la (A -  
lexandre Dum as Pere) le ri bile 
k ıskand ıracak  k ita p la r yazm ıştır .
Bu büyük adam ın sayesinde ey­
lerim iz k ış  geceleri b ir m ütalâa 
salonu ha lin i a lm ış t ır . M aha lle  
kahvelerinde bile  bu m erak lı te f­
r ik a la r  lezzetle ta k ip  ed ilird i. Bü 
yük hoca, o kuyucu la rın ın  kâ fi 
derecede m erak ın ı tah r ik  e ttik  - 
ten sonra, sözü başka b ir vadiye 
nakleder, b ir  müddet te ha lk ı 
böyle oyalam asın ı b ilird i. O za­
man okuyucu la rın  heyet halinde 
gazeteye g iderek, a r t ık  mevzua 
tekra r g ir iş ilm es i ricasında bulun 
du k la r ın ı da herkes b ilir .
Böylo adam ların , m em leketin 
b ir nevi ( if t ih a r  tab losu) demek 
olan b ir ga leride yer a lm asın ı gö­
nül istemez m i?
S ıra s ı düştükçe eski eserler, 
sanat hareketle ri, k itap la r, yazı - 
la r iç in  m üzeler vücuda ge tir iyo ­
ru z ; b ir de bun la rı yapan la r iç in  
b ir müze kurm ak lüzum unu ta k ­
d ir edecek zaman gelmedi m i? i
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